
































































































































含む資料を除き、１年次男性 53 名女性 44 名、２年次
男性 58 名女性 94 名、３年次男性 30 名女性 90 名、計
469 名分を分析した。平均年齢は 9.73 歳（SD=4.29、
レンジ 8 ～ 64 歳）であった。



























































































































表 6A-1　平成 22 年度レポートライティング各因子得点の
　　　　 学年別・男女別平均（上）と標準偏差（下）





























































































会議）が実施した、本学学生対象の調査（20 年 7 月実施）
に基づいている。なお、GP 会議は、筆者らのほかに内田
晩穂がメンバーとなっている。
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